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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de 8 del actual
y efectos administrativas a partir de 1 de enero pró-:
ximo, al Alférez de Navío D. Enrique Sánchez-Mon
ge Montero, primero en su Escala que se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado inmediata
mente a continuación del Teniente de Navío D. Agus
tín Pando Grima.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal, Generales
jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos y Sr Interventor Central de_
Marina.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante de la
fragata Sarmiento de Gamboa al Capitán de Corbeta
D. Eduardo de Velasco Gómez, que cesará en el Es
tado Mayor del Departamento Marítimo de Carta..
gena.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid. 11 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa-.
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Comandante de la lancha torpede
ra L. T.-31 al Teniente de Navío D. Carlos María
Alvear Criado, que cesará en lá fragata Vasco Núñez
de Balboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Antonio Lladó Carnicer pase a desempeñar desti
nos de tierra, con arreglo a la norma 23 de las dic.
tadas por Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), destinándole a la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe del Servicio
de Sanidad.
Se nombra Profesor adjunto de la Escuela de
Ingenieros de Armas Navales al Teniente Coronel
de dicho Cuerpo, en situación de "al servicio de
otros Ministerios", D. Ricardo Fernández Cellini,
con efectos administrativos a partir de 1 de septiem
bre del corriente ario.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
,•■••■•■•■■•■■••
Se dispone el siguiente cambio de destinos
entre el personal del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada.,que a continuación se indica :
Coronel Médico D. Pedro González Rodríguez
Cesa de Jefe de los Servicios Sanitarios y Director
del Hospital de Marina del Departamento Maríti
mo de Cádiz y se le nombra Jefe de los Servicios
Sanitarios de la jurisdicción Central.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Coronel Médico D. José del Val Cordón.—Cesa de
Tefe de los Servicios Sanitarios de la Jurisdicción
Central v se le nombra Jefe de los Servicios Sanita
rios y Director del Hospital de Marina del Denarta
mento Marítimo de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Ins
pector General del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se dispone el siguiente
cambio de destinos entre el personal de Cartógrafos
de tercera que a continuación se citan :
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D. Luis Espigado Domínguez.—Del buque-hidró
g-rafo Malaspina, al Instituto Hidrográfico.
D. Eduardo Noya y Cortés del Valle.—Del Insti
tuto Hidrográfico, al buque-hidrógrafo Malaspina,
Estos Ilestinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal. ,
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto_ en la' Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Luisa Abad Vi
cente al' Capitán de Corbeta, en situación de "super
numerario", D. José María Turnay Turnay.
Madrid, .11 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
JEFATURA DE INSTRUCCI-ON
Marin,ería:
Convocatorias.—Examinadas las solicitudes ,pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria anuncia
da por Orden Ministerial de 15 de septiembre
de 1956 (D. O. núm. 215) para ingresar'en la Arma
da como Marinero voluntario, a fin de cubrir 625 pla
zas entre las Especialidades -de Maniobra, Artillería,
Torpedos, Electricidad, Radiotelegrafía, Mecánica y
Amanuenses, se admite para ,ser seleccionado en el
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto en la base
cuarta de la mencionada Orden Ministerial, al- per -
sonal, que figura en la relación unida a esta Orden
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferroi del Caudillo, Cádiz y Carta
gena, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y
Comandantes Generales de la Flota y Bases Navalesde Baleares y Canarias, remitirán con la debida an
telación a los admitidos que tengan su residencia
dentro de sus Jurisdicciones los necesario pasapor
tes para que puedan presentarse precisamente el día3 de enero de 1957 en el citado Cuartel de Instruc
ción, debiendo dichas Superiores Autoridades inte
resar, al propio tiempo, de quien corresponda, sefaciliten a los interesados listas de embarque para
su traslado por cuenta del Estado al mencionado De
partamento Marítimo.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
MORENO
RELACIÓN DE REFERENCIA.
JURISDICCION CENTRAL
Albengonzar García, Fernando.—Calle de Buen
día, 27.—Madrid.
Alcón San José, Marcos.—Calle de Altajillo de Al
mendrales, 48.—Madrid.
Andrés Fernández, Eutimio.—Calle del Cristo.
Alija de los Melones (León).
Aguirre García, José Luis..—Calle de Fontecha, 7.
Daimiel (Ciudad Real).
Arjona Ruiz, Luis.—Calle de Segundo Pérez, 3.
Cáceres.
Calleja Santander, Joaquín.—Calle de Provisio
nes, 11, tercero.—Madrid.
Campillo Lanzas, julio.—Calle de Fernán Gon
zález, 47, sexto B.—Madrid.
D'Iaz López, Cecilio.—Calle de Chorrero, 7.—Mo
jados (Valladolid).
Domingo Morales, Ricardo.—Hogar "Cuartel de
la Montaña". Auxilio Social. Carretera de Alco
bendas.—Fuencarral (Madrid).
Fernández Fernández, Balbino.—Calle de Sevi
lla, 14.—Vallado.lid.
Fernández Rubio, Isinio. — Calle Camino Santa
Teresa.—Plasencia.
García Nieto, Miguel. Calle de Navarra, 26.
primero derecha.—Madrid,.
Gallego Ortega, Adolfo.—Avenida de Portugal,
número 19.—Valencia del Mombuey (Badajoz).
Gómez Goyo, Cari-nelo.—Calle de Fontanilla, 36.
Fuente de Cantos (Badajoz).
González García, Pedro.—Calle de Andalucía, nú
mero 30.—Aranjuez (Madrid).
González Merino, Eutiquio Angel.—Calle de Al
godonales, 3.—Madrid.
González Vélez, José Luis.---Plaza de la Iglesia,
número 10.—Osorno (Palencia).
Hernández Seoane, Miguel Angel.—Calle Real,
número 186.—Castronuño (Valladolid).
Hernández Merino, Carlos.—Calle de Antonio To
ledano, 20.—Madrid.
Hidalgo Lora, Tomás. — Alija de los Melones
(León).
Izura Rodríguez. Francisco.—Calle de la Campa
na, 7, cuarto.—Pamplona.
Lazo Díez, Agripino.--Santa María del Río. Ayun
tamiento de Villaselán. Partido judicial de Sa
hagún.—León.
López Pérez, José.—Calle de López de Rueda, 42,
tercero D.—Madrid.
Martínez Ramos, Nicolás.—Alija de los Melo
nes (León).
Maldonado Cascarrón, Andrés.—Calle de Funda
dores, 23.—Madrid.
Martín Alvarez, Juan José.—Calle de San Pe.
dro, 102. Cabezas Altas.—Navatejares (Avilal.Martín Rivera, Antonio.—Pereruela (Zamora).
Martínez García, Manuel.—Hospital de Orbigo- (León).
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Martínez Martínez, -Fidel.--Alija de los Melones
(León). •
Martínez Sánchez, Antonio.—Calle de Carpio y
Torta, 3.—Madrid.
Moreno Alonso, Miguel.—Calle del Puerto de Bo
nay.gua, 3.—Madrid.
Mozo Sánchez, Francisco.—Calle de Fuente Do
rada, 6, tercero.—Valladolid.
Muela Montesínos, jesús.—Calle del Bao, 13.
Valladolid.
Muñoz Martín-Consuegra, Alfonso. Travesía
Indiano," 8:—Daimiel (Ciudad Real).
Muro Seira, "José Antonio.—Calle de R. Emiso,
número 24.—Munilla (Logroño).
Ordóñez Mera, Angel.—Calle de José Antonio 6.
Villa Gonzalo (Badajoz).
Paulo Paulo, Ernesto.—Pozuelo de_ Zarzón (Cá
ceres).
Pastor Prieto, Lucas. Valdelamora de Abajo
(Cacharrería) (León).
Pérez Angulo, José.—Calle de Gonzalo de Ber
ceo, 23, quinto derecha.—Logroño.
Pozo Bernal, Carlos.—Calle de Zaragoza, 48.--
Zaragoza. ,- -
Ramallo Bermúdez, Luis.—Avenida del Monte
Igueldo, 66.—Madrid.
Redondo Muñiz, Marcelino.—Villaturiel (León).
Reinosa López, Carlos:--Calle de Casablanca, 3.
Madrid.
Rodríguez Pérez, Luis.—Calle de Aloríso de Le
desma, 10.—Segovia.
Roncal Portuño, Pedro Luis.—Calle de la Palma,
número 24.—Madrid.
"S-anjuán Montorio, José Luis.—Calle de María,de
-Guzmán, 37.—Madrid.
Sánchez González, Jesús.--Calle de las Peñue
las, 17.—Navarredondilla (Avila).
Sánchez-Vera, Luis Jesús.—Plaza de San Agus
tín, 7.—Belchite (Zaragoza). .
Tejedor Serrano, Pablo.—Calle de la Cruz, 26.
Fuentepelayó (Segovia).
Vélez Valle, José.—Flecha de Toris.—Ayunta
miento de Carrafe (León).
Vera Hueso, Marcelino.—Calle de Lagasca, 127.
Madrid.
Verdugo Baladrón, Manuel.—Calle Estameña, 33.
Benavente (Zamora).
Villar Pérez, Joaquín Emilio.—Alija de .los Melo
nes (León).
Viñas Naval, Jesús. — Puebla de Albartón (Zara
goza).
.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE --EL FERROL DEL CAUDILLO
Alvarez González, Modesto.—Calle de Cuenca, 46
Túy (Pontevedra).
Alvarez Paz, Felisindo.—Sección -Naval del Frente
de Juventudes.—Vigo (Pontevedra).
Bedoya Balado, Pascual.—Calle de Brión, 27.—La
Grafía. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Bellas Hermida, José Ramón.—Calle de José Anto
nio Girón, 1.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Bergantiños Láge, Pedro.—Calle de la Vereda del
Polvorín, 15, bajo.—La Coruña.
Bescos Conceiro, Rafael.—Calle B del Ensanche, 5,
primero:—E1 Ferro). del Caudillo (La.Coruña).
Bestilleiro Manteiga, Lino. — Calle d,e Canteira de
Eiris, 12, bajo.—La $Ioruña.
Blanco Roa, Camilo.—Pueblo de la Vega. Barco de
Valdeorras (Orense).
Blanco Yáñez, Gumersindo,—Calle de la Quinta, 20.
,
El Perrol del- Caudillo (La Coruña).
Blanco Vales, Angel. — Calle de Tempueira — San
Juan de Piñeiro. El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Cabana Díaz, Manuel.—Calle de Ameneiral.—Perlío.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Caeiro Loeira, Federico.— Calle de San Sebastián,
número 30, primero.—E1 Ferrol ,del Caudillo (La
Coruña).
Castro Formoso, Leandro. — San Jorge de Moeche
(sin número). El FeiTol del Caudillo (La _Coruña).
Diéggez Vázquez, Manuel.—Avenida de Navarra, 37,
bajo.—La Córufia.
Durán Rodríguez, Manuel.—Calle de la Malata, 53.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña)
•
Domínguez Fernández, Ramón-.—Calle de- Cuba, 19,
tercero.—Vigo (Pontevedra).
Estévez Landeira, Ambrosio César.—Calle de lá Co
ruña, 38, primero., El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Fernández Doce, Pedro.—Calle -Chanteiro.—Ce-rvás
Ares. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Díaz, José.—Calle de Herrerías, 16, ter
cero.—La Coruña.
Fernández Fernández, Pío.—San Claudio. Ayunta
Miento de Santa María de Ortigueira (La Coruña).
Felpedo Novo, Luis.—Calle Reformada, 8, bajo:
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Galdo, Celestino.—Bares-Mañón (L-a Co
ruña).
Fernández López, Manuel. Cobas. El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Fernández Míguez, Francisco Benito Campo de
San José (sin número) .—Vigo (Pontevedra).
Fernández Montero, Andrés. — Calle de Constantino
Lobo, 26, tercero.--E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Fernández Montero, Manuel.—Calle de Ortigueira,
número 4, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
•
Fernández Pereira, Julio. —,Randufe-Túy (Ponteve
dra).
Filgueria Castiñeira, Juan.—Calle Reformada, 9. pri
mero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fonticoba Pardo, José Antonio.—Calle de Penas/Gui
tín, 8, primero.—Santa Marina del Villar. El Fe
•
rrol del Caudillo (La 'Coruña).
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Fraga Cortés, Isidro.—Calle del Observatorio, 13,
primero.—La Coruña. .
Fuentes Campario, David.—Cuntis (Pontevedra ).
Gancedo Rodríguez, Luis.—Calle E, número 2. se
gundo. Barrio de San Pedro.—Mieres (Asturias).
García Blanco, Manuel.—Calle Quinta—El Vál. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
García Fernández, Fernando.—Calle de Alonso Ló
pez, 5.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
García Regueiro, Luis.—Calle de la Estrella, 10, pri
mero.—La Coruña.
García Mateo, Eloy.—Calle de Huertas de la Villa,
número 6, qüinto derecha.—Bilbao.-
González Estévez, Antonio. Sendelle Creciente.—
Pazo (Pontevedra).
González Fernández, Robustiano. — Calle de Juan
de Nardiz, 24, tercero.—Bermeó (Vizcaya).
González González, Angel Jesús.—Campicios. Ayun
tamiento de Laviana (Oviedo).
González Vaz, Claudio.—Pazos de Reyes. Barrio de
Povoarra.—Túy (Pontevedra).
Gómez Carballo, Manuel.—Calle de Valdoncel, 44,
primero.—Betanzos (La Coruña).
Gómez Arias, Camilo.--Santa María de Túriz. Pan
tón (Lugo).
Grela López, Manuel.—Calle de Úonsistorio, 6.—Mu
gardos. El Ferrol del Caudillo (La Coruña)
Guerrero Ans'ó, Miguel Angel.—Avenida de Nava
rra, 4, izqda.—San Sebastián.
Gundín Lago, Gerardo Carlos. — Alto del .Castaño.
Camino de la Cruz. El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Hermida García, Antonio.—Calle del Hospital, 28, B.
Casa de la Misericordia.—La Coruña.
Iglesias Catoya, José. Santa Marta de Ortigueira
(La Coruña).
Iglesias Montero, Abelardo.-Calle de San Salvador,
número 35, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Infante Cabalna, julio.—Calle de Fernando VI, 107,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Justo Fernández, Joa-quín Antonio.—Calle del Gene
ral Franco, 71,, B.--:-E1 Ferrol\ del Caudillo (La
Coruña).
Lago Castillo, Carlos Enrique.—Calle de Canalejas,
número 213, tercera.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
López García, Antonio.—Parroquia de Lago. Val-.
dovirio. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Illpez López, Lino.—Carretera 'de 'Castilla, 111.
cuarto.—E1 Ferrol .del Caudillo (La Coruña).
López Pita, Francisco.—Tercer grupo, segunda ca
lle, 8,_ gegundo derecha. (Viviendas protegidas).
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Soler, Juan Manuel.—Calle de Raposeiro, 5,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Lugilde García, Rafael.—Plaza de España, 14, pri
mero.—La 'Coruña.
Madrifián Soto Javier, Carlos Eduardo. Calle de
Cisneros, 5, tercero. Orense.
Maceira Maceira, Fermín.—Parroquia de Adragon
té. Paderna (La Coruña).
Martínez Carvajal, José Luis.—Calle de Marqués
de Cerralvo, 11.—La Coruña.
Melón Guimeráns, Domingo.—Calle de Paraguay.
- número 32, itercero.—Vigo (Pontevedra).
Montero Ares, Juan.—Calle de Puerta de Neira,
número 57.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Moreno Román, Isaac.—Calle de Canalejas, 96, bajo.
El Ferro] del Caudillo (La Coruña).-
Mororio Balado, Carlos.- -Calle de la Muralla. Cani
- do (Casas de la Marina), bloque 5, bajo.—E1 Fe -
rrol dél Caudillo (La Coruña),.
Naveiras Fuencasta, Vicente.—Lugar de Pausada.
Valdoviño.—E1 Ferrol del Caudillo (La Corufia)..
Otero -Allegue, Eliseo.—Calle del Cisne, 13.—Ares
(La Coruña).
Palacios Gándara, Manuel.—Calle de Ortigueira,
número 10, tercero derecha.—E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Palacios Pineda, A-ngel.—Calle de Sánchez Banús,
número 10, tercero.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Pampin Conde, José Luis.—Calle de Ecuador, 73,
bajo.—Vigo ( Pontevedra ) .
Pérez González, José.—Calle de San Juan, 66. El
F.errol del Caudillo (La Coruña).
Pernas García, Luis.—Calle del Alto del Castaño,
piso primero. Narón. El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).•
Pereiro Rodríguez, Pablo Constantino.— Calle de
Ropa da Folla, 4. Ames. Santiago de Compostela
(La Coruña).
Pirieiro Castro, jesús.—Parroquia de Bóveda Be
gonte (Lugo).
Piñeiro Vázquez, Julio jesús José.—Sección Naval
del Frente de juventudes de Vigo.
Pita Bellas, Silbino José.—Freijo. El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Pita Lairacha, Antonio.—Parroquia del Val. Lugar
de Santa Margarita. Narón (La Coruña).
Pita Ventureira, Andrés.—Parroquia del Val. Lugar
de Filgueira. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Puniños Díaz, Juan Antonio.—Calle de las Animas,
número 77, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Ramos kermúdez, Avelino —Calle del Alcalde Uce
ro, 21.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Ramudo Pernas, Ramón.—Calle de las Trompetas, 5,
cuarto.—La Coruña.
Recarey García, Francisco.—Calle de Marola, 17,
segundo.—La Coruña.
Regal Serantes, Gonzalo.—Calle de Canalejas. 138,
cuarto.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Regueira Fariña, Gerardo.:— Vilaboa. Ayuntamiento
de Tulleredo (La Coruña).
Rey Caridad, Jaime.—Calle de Fernández la Torre,
'números 1 y 9, segundo B.—La Coruña.
Rey T.,eira, Ramón.—Calle de Lodairo.—Couto El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Rodríguez y Rodríguez, José.—Casa Grande.--Piñei
ro. Cedeira (La Coruña).
Rodríguez Sánchez, Serafín.—Lagostelle. Ayunta
miento de Guitiriz (Lugo).
Rodríguez \Talles, Luis.—Calle H, número 2. bajo.
Barrio de San Pedro.—Mieres (Asturias)
Rocha Campos, Manuel.—Calle de Caballeros. 160,
cuarto.—La Coruña.
Saracho Urtiaga, José Miguel.—Carretera de Vigo,
número 8.—Túy (Pontevedra). -
Sánchez García, Emilio.—Calle. de la Muralla, 233,
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Santos Rodríguez, :fosé Luis.—Calle del Cantón de
Molíns, 3, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Seoane Leira, Francisco.—Calle del General Aranda,
número 208, prirnero.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Seisdedos Cubero, Jesús.—Barrio de la Misericordia.
-Vivero (Lugo).
Silva Martínez, Jorge.—Calle del Obispo Maceiras,
número 11.—Túy (Pontevedra).
Suárez Díaz, Albino.—Moeche. Lugar de Trieiro. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Teijeiro Freire, Guillermo.—Calle de San Antonio,
número 16.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Tembras Rodríguez, Manuel.—Calle de Cangrexeiras,
número 18.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Varela Fraga, José.—Calle de Pentaiña, 26, bajo.—E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Vázquez Padín, Manuel.—Calle del Dr. Ferráns, 29.
La Coruña.
Vázquez Presedo, Eladio.—Calle de Haciadama.
Ayuntamiento de Culleredo.—La Coruña.
Varela Penas, Jesús.—Calle de Picaños (s/n.).
Santiago de Compostela.
Vilar Rodríguez, Jesús Ramón.—Sección Naval
del Frente de Juventudes de Vigo.
Vilar Montero, Raimundo. — Calle del General
Aranda. 191.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Villar Sánchez, José Antonio.—Calle Alegre, nú
mero 144. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Acosta Ramos, Manuel.—Calle de San Gaspar,
número 7.—San Fernando (Cádiz).
Almagro Ladrón (te Guevara, Manuel.—Calle de
la Cruz Verde, 21.----Ronda (Málaga).
Aparicio Abad, Enrique.—Calle de Ruiz Zorrilla,
número 7.—Algeciras (Cádiz).
Aparicio Castillo, José.—Calle del General Ouei
Po de Llano, 2.—Almuñécar (Granada).
Aragón Jiménez, Francisco.—Calle de Molinos
Arriba, 75.—Alhaurín el Grande (Málaga).
Arjona Cecilia. Manuel.—Calle del Coronel Cas
cajo, 25. Aguilar (Córdoba).
Barragán Loma, Francisco. Calle de Patrocinio,
número 3.—Cádiz.
Benavides Ramos, Antonio. Fernando Camino,
.número 1.—Málaga.
Berches Mergarejo, José.—Plaza de Colón, 14
(Colegio de la Merced).—Córdoba.
Camacho Roja, José Antonio.—Calle de la Virgen
de Begoña, 9.—Sevilla.
Cánovas-Martínez, Manuel.—Calle del Puerto, 17.
Málaga.
Carrasco Benito, Juan Manuel.—Calle de Campo
del Sur, 24, primero.—Cádiz.
Carrasco Cano, Julián.—Calle de Antero, 46.
Estepona (Málaga).
Cayuela Carrillo, Felipe.—Calle de los Islotes (sin
número).—Alhucen-ias (Marruecos).
Caballos Domínguez, julio.—Calle de Sánchez
Cerquero, 29.—San Fernando (Cádiz).
Carrillo Orellana, José. — Plaza Padre Jiménez
Campaña, 1.—Loja (Granada).
Cortés Ficto, Ramón.—Cortijo El Palomar. Dis
trito del Gordillo (Sevilla).
Cortines Gutiérrez, Ezequiel.—Plaza del Carmen,
número 2.—Puerto de Santa María (Cádiz).
Cuenca Berguillos, Domingo. -- Calle de Calvo
Sotelo, 55.—Lucena (Córdoba).
Cuevas Zafra, José.—Escuela de la Sección Na
val del Frente de Juventudes. Sanlúcar de
Barrameda.
Chía García, Manuel.—Calle de San Juan Bos
co, 4.—Fuentes ,de Andalucía (Sevilla).
Díaz Villalar, Francisco.—Sección Naval del Fren
te de Juventudes.--Sanlúcar de Barrameda.
Domínguez León, Rafael.—Calle de Maldonado,
número 8.—San Fernando (Cádiz).
Domínguez Núñez, Juan.—Calle de Barios, 45.
Ensallah (Tánger).
Domonso del Río, José.—Calle de la Virtud, 19.
Sevilla.
Dueñas Estévez, Antonio.—Calle del Calvario, 1.
Capileira (Granada)." _
Escribano Requena, Juan.—Calle del Chorrillo,
número 54.—Beas de Segura (Jaén). •
Fernández Fernández, José.—Calle de José del
Río, 9.—Tolox (Málaga).
Fernández Pérez, Salvador. *Escuela de Flechas
Navales.—Huelva.
Figueroa Rodríguez, José.—Calle de Italia, 55.
Nerja (Málaga).
Gallego- García, Cristóbal.—Calle de la Cruz, 30.
Alhaurín el-Grande (Málaga).
Gambero Castro, Juan.—Calle de la Fuente, 30.
Aguilar de la Frontera (Córdoba).
García Rojas, José.—Escuela de Flechas Navales.
Cádiz.
García Román, José.—Barrio Muley Hassán,—Te
tuán (Marruecos).
-García Rosano, Manuel.—Calle del Ejército, 60.
Puerto Real (Cádiz).
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Gómez Ortiz, Emilio.-Calle del Sol, 34. Ante
quera (Málaga).
Gómez Sánchez, José Luis. Calle de Garaicoe
(lea, 15.-Cádiz.
González Suárez, José. Capitán Cortés., 80. Pa
radas (Sevilla).
Guerrero Canales, José Rafael.-Callé de Pi y
Margall, 17, segundo.--Cádiz.
Gutiérrez Carrillo, José.-Patio Jesús Legaz, 19.
Melilla.
Hurtado Fernández, Miguel.-Calle de la Cuesta
de la Paz, 22.-Antequera (Málaga).
Infante García, José Joaquín.-Calle de Veracruz,
número 37.-Rota (Cádiz).
jara Barrachina, Francisco.-Chalet, Letra B.
Puntales (Cádiz):
Jiménez Jiménez, José.-Calle de Cuenca, 13.
Granada.
Jiménez Yuste; José Antonio.-Calle de la Mon
-
taña, 1 y 3.-Málaga.
Juan Sánchez, Macario.-Calle dé las Navas, 62.
Málaga.
López Ariza, Diego.-Calle de San Juan de Dios,
número 6.-Marbella (Málaga).
López Campos, Guillermo. - Calle de González
Amaya, 8.-Málaga.
López Guardiola, Juan.-Escuela de Flechas Na
vales.-Cádiz.
López Ferrer, Diego. Marqués Valterra, 3.
Motril (Granada).
Lora Aguilar, Sebastián.-Pozo. Santo, 14.-Fuen
tes de Andalucía (Sevilla).
López Pozo, José.-Calle de Miguel Servet, 68.
Tánger.
Marchena Enamorado, Antonio.-Calle de Mo
ret, 9.-Algeciras (Cádiz).
Marín Mata, Antonio.-El Cortijo. San Pedro de
Alcántara (Málaga)
Martín Pérez, Antonio.-Calle del Coronel Ro
seleny, 9.-Almuñécar (Granada).
Martín Villegas, Enrique.-Escuela de Flechas
Navales.-Huelva.
Martínez Jiménez, José. - Barriada del General
Sanjurjo.-7--Calle Larga, Grupo F., núniero 7.-
Ceuta. .
Migueles Martínez, Victoriano.-Calle de Viriato,
número 9.-San Fernando (Cádiz).
Miranda Muñoz, Francisco.-Calle de Lafuente.
Santa Eufemia (Córdoba).
Montes Rodríguez, Ramón.-Calle de Rioja, 11:
Málaga.
Muñoz Carmona, Manuel.--Calre del Calvario, 4.
Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Muñoz Delgado, Carlos.-Camino de Suárez, 3.
Málaga.
Oliva Pérez, Rafael.-Barrio Obrero. Calle H.,
número 13.-Alhucemas (Marruecos).
Ortiz Aragües, Manuel. Carro de las Once, 34.
Tánger.
Pagés Sánchez, Antonio.-Sección Naval del Fren
te de Juventudes.-Sanlúcar de Barrameda (Cá
diz).
Panadero Vellido, José.-Plaza de Colón, 14.
Colegio Provincial de la Merced.-Córdoba.
Pérez Elías, Antonio.-Cristina, 10.-Málaga.
Pérez Malabé, Ricardo.- Calle de Galdames, 80
(Asilo Provincial de José Antonio).-Ayamon
te (Huelva).
Pérez Rivero, José.--Calle de Barrichuelo, 1.
Granada.
Pipió García, Juan.-Escuela Naval del Frente
de Juventudes.-Sanlúcar de Barrameda (Cá
diz).
Romero Lanza, Diego.-Escuela Naval del Frente
de Juventudes.-Sanlúcar de Barrameda (Cá
diz).
Rincón Mireime, Joaquín.-Barriada de Bonan
za.-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).•
Romero Sánchez, Manuel.-Calle de Queipo de
Llano, 42.-Carrión de los Céspedes (Sevilla).
Rodríguez Raya, Luis.-Calle de Ortígosa, 5.
Málaga.
Ruiz Ortiz, José.-Escuela de Flechas Navales.
Cádiz.
Ruiz Peinado, Miguel.-Calle del General Mola,
número 21.-Melilla.
Sánchez Eloda, José Antonio.-Plaza de Doña
Elvira, 5.-Sevilla.
Sánchez Gómez, José Antonio.-Chalet Villa Pa
quita (Ardila).-San Fernando (Cádiz).
Sánchez Sáez, Angel.-Calle de Brunete, 18, fer
cero.-Cádiz.
Sánchez-Diezma Valenzuela, Jesús. - Calle de
Juan Jiménez, 14.-Lucena (Córdoba).
Sarrión Pedreira, Luis.-Punta Umbría.-Huelva.
Serrano Gómez, Manuel.-Escuela de Flechas Na
vales.-Huelva.
Soldado Gómez, Pedro.-Calle del Capitán Es
cuín, 25.-Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Soto Cordobilla, Manuel.-Calle de López de los
Ríos, 21..-Cijuela (Granada).
Tarriño Castillo, Manuel.-Paseo del Puerto, 5.
Molino de la Vega (Huelva).
Torres de la Cruz, Ramón.-Calle de Ramón y
-
Cajal, 5.-Ceuta.
Vadillo Iglesias, Agustín. - Escuela de Flechas
Navales.- Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
\ aldivia González, Manuel.-Calle de la Monte
ra, 4.-Iznalloz (Granada).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Argudo Plaza, juan.-Calle de Pedro Coca, 11.
Albacete.
Albelda Cervera, Rafael. - Calle de Marvá, 31.
Valencia.
Alcaraz Martínez, Juan.-Calle de Núñez de Ar
ce, 52.-Portman (Murcia),
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Alcaraz Pardo, Narciso. Dolores Pacheco.-
Murcia.
Aldeguer Aldeguer, Vicente.-Calle de Ventallat, 8,
primero, cuarta.-Barcelona.
Almagro .Martinez, Juan. - Calle del Rosario, 53.
Jabalí Nuevo,-Murcia.
Alpiste Contrera, Juan. - Calle de .1a Constitución,
- número 2. Santa Lucía.---Cartagena (Murcia).
Bazar López, Vicente.-Calle F, número 3. Barriada
de Cuatro Santos.-Cartagena (Murcia).
Belchi Vera, Sebastián.-Calle de Molina, 13. Barrio
Peral.-Cartagena (Murcia). •
13eltrán García, Vicente. --- Avenida del Puerto\ 25.
Grao.-Castellón de la' Plana,
Casanova Bolea, Domingo.--Calle _de Diego Gonzá
lez.-La Palma. Cartagena (Murcia).
Cariavate Cortijos, Francisco.-Calle de la Travesía
de Santiago, 4.. Barrio de Santa Lucía.-Cartagena
(Murcia).
Díaz Agüera, Juan.-Calle de Villalba Larga, 20, pri
mero.-Cartagena (Murcia).
Escolar Conesa, Diego.-Calle del Alto, 1, primero
derecha.-Cartagena (Murcia).
Faulo Contreras, Juan.-Calle de jasa, 2, tercero de
recha.-Cartagena- (Murcia).
Fernández Galián, José María.-Calle de •San Fer
nando, 3.-Cartagena (Murcia).
Fernández Fernández, Miguel. - Calle Pta. Santa
Madrona, grupo C, segundo, primero (casas de
la Marina).-Barcelona.
Gálvez Nicolás, Francisco.-Era Alta (Los Gálvez,
número 20).-Murcia.
García Bea, José Jesús.-San Cristóbal Larga, 13.
Cartagena (Murcia). •
García 'Sánchez, Mareelino.-Calle de San Crispín,
números 30 a 34,-Cartageria (Murcia).
García Solá, Ramón Angel.-Calle de la Morera, 3.
Alcantarilla (Murcia).
García Vázquez, Francisco.-Plaza de Castellani. 8.
Cartagena (Murcia).
Gutiérrez Barranco, Luis.-Carreteráde la Palma, 40.
Cartagena (1Vlurciaji.
juncadeila Cirera, Juan.-Calle de Jaime 'Balmes, 3,
primero.-Barcelona. .
Lirola Soto, Esteban. - Calle de Campoamor, 18.
Portman.-Cartagena -(Murcia).
Lorca Cifuentes, Alfonso.7----CalIe de Guillén, 14.
Totana (Murcia).
Lucas Mateo Fernández.-Calle de la Luz, 5 -Los
Alcázares (Murcia):
Llamas Bisques, Mariano.-Calle de Santa Teresa, 4.
Barrio Peral.-----Cartagena (Murcia).
Llamas Rodríguez, Francisco.-Calle -de Don Roque,
21, tercero.-Cartagena (Murcia).
Marimón Pallardo, Jorge.-Calle del Turia, 61.
Valencia.
Martínez Hernández, Andrés.-Carretera. de Puen
te Tocino, 125.-Murcia.
Martínez Sánchez, Antonio.-Calle de Onéssimo Re
dondo.-Fuente Alám"o (Murcia).
Martínez Sánchez, Francisco.-Calle de la Torre de
Romo, 48.-Murcia.
Martínez Zamora, Julio.-Calle Real,- 180. San An
tón.--Cartagena (Murcia)..
Mora García, Antonio. - Calle de Victorio, -52.
Murcia.
Morales Ro:<, Pedro. - Calle de Alfonso XIII. 14.
Portman.-Cartagena (Murcia).
1Nloreno Manzano, Antonio.-.Calle del Borne, 1, ter-,
cero.-1Vlanresa (Barcelona)-.
Marote Olivo, Ramón.-:--Pozo Estrecho.-Cartagena.
(Murcia). -
Navarro Dolz, Juan José.-Calle Mayor, 41.-Liria
(Valencia).
Navarro Siom, Julián.-Calle O, núm'ero 2. Barriada
de Cuatro' Santos.-Cartagena (Murcia).
Oltra Ginés, Fernández.-Calle de Cuenca 24, cliarto.
Pares Badía, Mario Francisco.--Calle de Vil'adomat,
número 137, sexto, primera.-Barcelona.
Pedrerio Pérez, Antonio.-Calle B, número 2. Pa--`
rrio de. Cuatro Santos.-Cartagena (Murcia).
Pérez Leal,- Ginés.-Avenicla del Rey Don Jaime, 4.
Castalla (Alicant0.
Pérez Nosti, Santiago.-Calle de la Piedad,•49.-Be
sost (Lérida).
Pérez Pérez., Carlos Elías.--Pablo Meléndez, 12
Valencia. .
Pujante Soriano, Manuel.-Calle de Villalba Larga,
número 1, primero.-Cartagena (Murcia).
Romero Pérez, Tomás. - Serreta,' p. - Cartagena
(Murcia).
Rojas Pérez, Luis.-Calle de Diego Hernández, 40.
Torrevieja (Alicante).
Rojo Asensio, Francisco. San Antón. - Cartagena
(1 Murcia),
Roldán Marí, Joaquín.-Calle de -Espartería.-Javea
(Alicante): " -
Romero, Barrancos, Juan.-Muralla del Mar, 28.
Cartdgena (Murcia).
Ronda Sellés, Domingo.-Almirante Churruca, 10.
Cullera (Valencia). -
Ruiz Martínez, Rafaei.-Calle de la Vía; 65.-Hellín
(Alba`Cete).
Tortosa Noguera, Antonio.-Algésares .(Murcia.).
Sánchez Conesa, José.-Calle de las Doncellas, 2.
Cartagena (Múrcia).
Sánchez•Lucas, Antonio.-Poeta Cabanyes, 64, Bar
celona.
Sánchez "Martínez, Francisco.-Subida de San Die
go, 15.-Cartagená ( Murcia) .
Sonsa San Miguel, Julio.-Calle de .Hiladores. 3.
Cartagena (Murcia). .
Suárez Ceballo, Alfredo.-Escuela Naval del Frente
de Juventudes.-Valencia.
Vaklivieso Rubio, Salvador.-Calle de la Ciudad Tar
dín, 522.-Cartagena (Murcia).
Vear García, Mariano.-Calle de Isidoro Martínez
Rizo, 10. Barrio Peral. Cartagena (Murcia).'
•
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Verdú-Onrubia, josé.—Calle de José Antonio, 53.—
Cartagena (Murcia).
Vidal Armero, Julián.—Carretera de la Ribera —San
Javier (Murcia).
Marineros procedentes de la Inscripción admitidos
para tomar parte en la convocatoria para Marineros
voluntarios. •-
Anca Rodríguez, Jaime.—Cuartel de Insttucción.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Aranda Domínguez josé.—Arsenal de La Carraca.—
San Fernando (Cádi,z),
Arias Delgado, Francisco.—Cuartel de Instrucción.—
Cádiz.
Beltrán Alvarez, José.—Cuartel de Instrucción,—E1
Ferrol del Caudillo (La- Coruña).
'
Balboa Bobalo, Elisardo.—Sección de Justicia. Mi
nisterio de Marina.
Bonet Lema, Rafael.—Minador Marte.
Caldevilla García, José Luis.—Ayudantía Mayor del.
Arsenal.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cancelo Naveiras, Manuel.—Cuartel de Instrucción.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Carneiro Varela, Emilio.—Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Carneiro José. Cuartel de Instrucción.--
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Casas Carbálleira, Manuel.—Cuartel de Instrucción.
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Casas Lama, Manuel José. — Destructor Almirante
Valdés.
Ca-steleiro López, Juan.—Cuartel de Instrucción.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cendán Lorenzo, Bernardo.—Cuartel de. Instrucción.
El Ferrol -del Caudillo (La Coruña).
Cernadas Estrada, Antonio.—Crucero Canarias., -
Cheda Rodríguez, José.—Cuartel de Instrucción
El Ferro' del Caudillo (Las Coruña).
Díaz Tizón, José.—Escuela Macánicos.---z-E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Díaz Vidal, Martín.—Plana -Mayor de la Flota. El.
Ferro' del Caudillo (La Coruña).
Durán Méndez, Miguel.—Crucero Canarias.
Escudero Montesinos, joaquín.—Brigada de Servi.
cios Generales.—Cartagena (Murcia).
Fernández Barral, José.—Cuartel de Instrucción—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Font García, José. — Arsenal de La Carraca. — San
Fernando (Cádiz). •
Freire Pereiro, José Luis.—Guardacostas Arcila
Freire Roca, José Antonio.—Fragata Magallanes
Fuentes García, Antonio.—Destructor Gravina.
García Esteban, Pedro. — Cuartel de Instrucción.—
Cartagena (Murcia).
García Pagán, Agusttín.--Cuartel de Instrucción.—
'Cartagena (Murcia).
García. "Zamora, Antonio.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Gómez Hermida, jesús.—Cuartel de Instrucción.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
González Martínez, Pedro. — Destructor Almirante
Valdés.
Gonz41ez Martínez, Secundino.—Cuartel de Instruc
ción.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña )
Gutiérrez Martínez, Francisco..—Cuartel de Instruc
ción.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña ).
García González, Manuel.—Cuartel de Instrucción.
Cádiz.
Guerrero Gallego, juan.Cuartel de Instrucción.—
Cádiz.
Iglesias Martínez, José.—Escuela Naval Militar.
IiMénez Serra, José.—Buque-tanque Plutón.
Lebrero Romero, José.—Dragaminas Gu.adifiro.
López -Castro, -Juan.----Cuartel de Instrucción.—Car
tagena (Murcia).
López ,García, José.—Cazasubmarinos Osad-o.
López Díaz, José.—.Cuartel de Instrucción.—E1 Fe
rro-1 del Caudillo (La Coruña).
López Prieto, Enrique.—Cuartel de T.nstrucción.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Rodríguei, Juan.—Guardacostas Arcila.
López San Esteban, José Luis.—Guardacostas Arcila.
Lozano Vilar, Juan.—Plana Mayor de la
El .Ferrol del Caudillo (La Coruña)..
Ledo Vázquez, José R. — Remolcador de alta Mar
Número 1. •
Manzano López, José Alfonso.—Cuartel de Instruc
ción.—Cartagena (Murcia).
Medina Paredes, Tomás.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Mendoza Alfaro, Antonio.—Fragata Vicente Yáñez
Pinzón.
Millor Arias, Isaac.—Brigada de Servicios Exterio
res.—E1- Ferrol del Caudillo (La Coruña) .
Montes Martín, José.—Destructor
Montero Serantes, Ramón. Crucero Almirante Cer
vera.
Mora García, .Manuel. Cuartel de Instrucción.
Cartagena (Murcia).
Nacher Ortega, José Tomás. Cuartel de Instruc
ción.---Cartagéna (Murcia).
Nieto Gómez, José María.—Cuartel -de Instrucción.
s
Cartagena (Murcia).
Nova López, Juan.—Plana Mayor de la Primera Flo
tilla de Destructores.
Paredes padilla, José.—Cañonero Pizarró.
Peña Martínez, José.—Minador Neptuno.Pérez Can-nona, Ramón.—Escuela de, Submarinos.
Pena Díaz, José.—Destructor Almirante Antequera.Pérez Martínez, Lázaro.—Hospital de Marina.—E1Ferrol\del Caudillo (La Coruña).
Paramio Lanza, Amós.—,Cuartel de Instrucción.—
Cádiz.
Pintos Ríos, Sebastián.—Patrullero R. .R-29.
Rico Gómez, José.—Cazasubrnarinos Audaz.'
Rodríguez López, Manuel.—Estado Mayor de la Se
gunda División de la Flota.
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Rodríguez Piñeiro, José Antonio.—Submarino Ge
neral Stilliltrjo.
Roca Pacheco, Francisco.—Arsenal de La Carraca.
San Fernando (Cádiz).
Ros Ubero, Ambrosio.—Submarino General Mola.
Ruzo Cerviño, Jaime.—Escuela Naval Militar.
Revuelta González, Moisés.— Dragaminas Guadiaro.
Parejo del Ojo, Manuel.—Cuartel de Instrucción.—
Cádiz.
Sánchez García, Rafael.—Destructor Churruca.
Sánchez de la Campa, Luis.—Minador Marte.
Tejeiro Piñón, Abelardo.—Minador Neptuno.
Tenreiro Niño, Ramón.—Cuartel de Instrucción.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Truque Soriano, Alberto.—Cuartel de Instrucción.
Cartagena.
Torres Calvo, José.—Cuartel de Instrucción.—
Cádiz.
Vega de Santiago, Román de la.—Plana Mayor
de la Flota.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Velo Rodríguez, Gabino.—Fragata Magallanes.
Villasuso Galdo, Modesto.—Cazasubmarinos Au
daz.
Zapata García, José.----Cuartel de Instrucción.—
Cartagena.
BASE NAVAL DE BALEARES
Moll Dalmedo, Nicolás.—Calle de San Lorenzo,
número 87.—Mahón.
Vivas Aguado, Francisco.—Calle del Obispo Se
vero, 22. Mahón.
-BASE NAVAL DE CANARIAS
Cabrera Hernández, Víctor.—Calle de TorresQue
vedo, 9.—Las Palmas de Gran Canaria.
Jiménez Betancor, Juan Pablo.—Calle del Pa
dre Cueto, 6.—Las Palmas de Gran Canaria.
Machín Rodríguez Wenceslao.—Calle de Fernán
dez Castañey'ra, 12.—Puerto del Rosario (Las
Palmas de Gran Canaria).
Los solicitantes que figuran a continuación se
rán admitidos en el Cuartel de Instrucción de Car
tagena, siempre que en la fecha de incorporación
en dicho Cuartel presenten los documentos que
al frente de cada uno de ellos se indican :
TURISDICCION CENTRAL
Jiménez López, Miguel.—Calle del Cerrito G.
Poyales del Hoyo (Avila).—Dos fotografías y
certificado, de soltería.
Sánchez Fernández, Eugenio.—Fuente de la Peña
Corada.---4-Término de Cistierna (León).—Certi
ficado médico.
Sánchez de la Rosa Labajo, Rodolfo.—Calle de
Tomás Bretón, 28. Madrid.—Certificado de
soltería.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Cisneros Silva, José Antonio.—Calle de Belvis,
número 20.—Santiago de Compostela (La Co
ruña).—Certificado de Penales.
Cruz Grandío, Gilberto.—Parroquia de Bóveda.
Begonte (Lugo).—Certificado médico.
González Couce, Olegario.—Lugar de Sedes. Na
rón (La Coruña).—Certificado médico.
Graña Bellón, Juan.—Cerdido (La Coruña).
Partida de nacimiento,
Santalla Romero, Antonio. — Calle del Camino
Grande, 12.—Limodre. El Ferro' del Caudillo
(La Coruña).—Certificado de buena conducta.
DEPARTAiVIENTO MARITIIVIO DE CADIZ
Castaño Carvín, Andrés.—Calle de San Francis
co, 37.—Puerto Real (Cádiz).—Dos fotografías.
Vázquez Domingo, Juan M.—Calle de Melchor
Almagro, 8.—Granada.—Partida de nacimiento,
certificado de penales, certificado de soltería,
consentimiento paterno y certificado médico.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos,
concedidos en virtud de las facultades que con
fiere a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se cié cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de diciembre de 1956. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Comandante de Artillería, retirado, D. José Ro
dríguez de Rivera y Riquelme : 2.858,33 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de junio de 1956.—Reside en
Cádiz.—(c) y (b).
Tercer Maquinista, retirado, D. José Alvatifío
Saavedra : 1.429,16 pesetas mensuales, a percibir por
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la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de junio de 1956.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(e) y (b).
Al hacer a cada interesado , la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento 'para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio
tiempo, advertirle que si se considera perjudicado
con dicho señalamiento puede interponer, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1944 (B. O. del Estádo núm. 83),
recurso de agravios ante el Consejo de Ministros,
previo recurso de reposición que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de quince días.
a contar desde el siguiente al de aquella notificación,
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo consignando
la fecha de la repetida notificación y la de presenta
ción del recurso. ,
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pen
sión de la Placa dé la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 3 de diciembre de 1956. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 278, pág. 787.)
MINISTERIO DE COMERCIO
Ilmo. Sr. : En cumplimiento de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 18 de octubre de 1949 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 298) y demás disposi
ciones vigentes sobre actuación de los Tribunales de
exámenes de Capitanes y Pilotos de la Marina Mer
cante, para juzgar los correspondientes a Capitanes
en el primer semestre del ario 1957, que ha de cons
tituirse el día 10 de enero próximo en esa Subsecre
taría de la Marina Mercante,
Este Ministerio ha tenido .a bien disponer el nom
bramiento del siguiente Tribunal :
Presidente : Sr. D. Rafael Bausá y Ruiz de Apo
daca, Capitán de Navío, retirado.
Secretario : D. Emilio Arrojo Aldegunde, Capi
tán de Corbeta de la Escala Complementaria.
Vocales : Los Profesores numerarios de las Es
cuelas Oficiales de Náutica y Máquinas : D. Angel
María de Urrutia y de Landáburu, que actuará del
día 10 al 31 de enero próximo ; D. Antonio Busto
Somoza, del día 26 al 31 de enero ; D. Pastor Nieto
Antúnez, del día 19 al 21 de enero ; D. María del
Carmen Casares Souto, del día 24 al 26 de enero ;
D. Julio Monzón Rivas, del día 25 al 26 de enero ;
D. Casto de Campos y Corpas, del 22 al 23 de enero ;
D. José María Arana Amézaga, del día 10 al 24 de
enero ; D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, del
día 26 al 31 de enero ; los seis primeros como Voca
les Ponentes de las materias de que son titulares y
los dos restantes como Vocales.
La duración de estos exámenes será de veintiún
días.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
Dietas y Viáticos, de 7 de julio de 1949, y disposi-
'
clones complementarias de 26 de enero de 1950,
10 de noviembre de 1955 (B. O. del Estado núme
ros 193, 33 y 319, respectivamente), los Vocales, a
los efectos de percepción de dietas por comisión del
servicio se clasificarán en el grupo tercero, justifi •
cándose éstas con las ordenes de nombramiento en
donde se estamparán por la Autoridad correspon
diente la fecha de su presentación y la en que termi
ne su misión el comisionado, siendo los viajes por
cuenta del Estado.
Los componentes de este Tribunal tendrán dere
cho a las asistencias que determina el artículo 23 del
va mencionado Reglamento de 7 de julio de 1949,
fijándose para el Presidente y Secretario 75 pesetas,
y para los Vocales 60 pesetas por sesión.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 7 de diciernbre de 1956.—Por delegación,
el Subsecretario de la Marina Mercante, Juan J.
de Jáuregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 344, pág. 7.767.)
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